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Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales inicia el proceso 
de autoevaluación
Como parte de la mejora continua, la Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresariales, 
FCEE, se prepara para iniciar el proceso 
de autoevaluación en todas sus carreras. 
El Decano de la Facultad, Dr. Guillermo 
Bornneman Martínez,  con todo el Consejo 
de Facultad, apunta su mirada hacia la 
acreditación.
En abril, el Consejo de Facultad decidió 
formar la Unidad Técnica de Evaluación y 
Acreditación, a fin de dar seguimiento y velar 
por la sistematización de todo el proceso en 
cada  carrera de la Facultad.  Directores de 
Departamentos Académicos  y coordinadores 
de las seis carreras de la Facultad están 
inmersos en estas actividades.
El Plan Operativo de la UCA, y por ende 
el de la Facultad de Ciencias Económicas 
y Empresariales, tiene como primer eje 
estratégico la calidad de la enseñanza, y en 
función de este eje se trabaja para ser mejores 
cada día.
Dentro de las actividades desarrolladas a 
lo largo de estos dos meses, definimos las 
agencias acreditadoras; elaboramos el plan de 
trabajo en cada carrera, claustro informativo; 
organizamos el primer Taller de Inducción 
sobre Evaluación y Acreditación, y destacamos 
la participación de los docentes horarios.
Otras actividades han sido: la creación 
del portafolio digital con documentación 
concerniente al currículo y a otros aspectos 
académicos; la realización del segundo taller 
con docentes tiempo completo y tiempo 
horario.   
Los días 3, 4 y 5 de agosto nos visitó la Dra. 
Karla Salguera, funcionaria de ACAP, agencia 
que acredita posgrados a nivel internacional. 
En dicha visita, la Dra. Salguera nos impartió 
un pequeño taller sobre los procesos de 
evaluación y acreditación en el área de 
posgrados. Funcionarios del MADE y de la 
UCA participaron en esta fructífera actividad.
Actualmente se están elaborando diversos 
instrumentos que servirán para realizar un 
estudio de mercado en nuestra Facultad: uno 
de los primeros pasos que debemos dar para 
medir nuestra línea de base en el pregrado y 
posgrados.
En octubre iniciarán la capacitación a 
estudiantes y a docentes de todas las carreras, 
para la aplicación de instrumentos a cuatro 
sectores claves en este proceso: empleadores, 
graduados, estudiantes y profesores.
Sin duda, este ha sido un proceso largo, 
pero la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales de la UCA se prepara y apuesta 
a la acreditación de sus seis carreras.  
